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Abstract— Evaluation of a learning activity is very important as a benchmark for 
understanding the learning material received by students. At junior high school 
(SMP) or other levels of education the process of evaluating learning both on a 
daily, semester basis is usually done at least twice, namely midterm (UTS) and final 
semester (UAS) exams. In general schools in the implementation of daily tests, UTS 
and UAS use a paper based test system (paper based test). This article discusses 
the application of CBT in the implementation of evaluation of learning outcomes 
carried out at YPS Prabumulih Middle School. This application has 3 access rights 
namely admin as an application manager who can input student exam data and 
teacher data, and teacher as user who can input the subject matter questions that 
are evaluated, and students as participants in the implementation of the exam. This 
application cannot display the results of the exam when students have answered all 
the questions, but can display a recapitulation of grades per class per subject that 
can be seen by the teacher when the learning evaluation process has been 
completed. The application of Computer Based Test (CBT) is expected to support 
the learning process, especially the process of evaluating learning outcomes and 
assessments, this program is expected to assist teachers in evaluating learning and 
assessment processes effectively and efficiently, because by using the Computer 
Based Test (CBT) teachers can save a variety of question banks that directly 
randomize questions automatically so that one student and the other will get 
different questions. The application of Computer Based Test (CBT) can directly 
display the results of the evaluation of learning after completion, so the teacher does 
not need to correct the students' answers anymore and immediately find out the 
results of carrying out the evaluation of learning outcomes without waiting for a long 
time. The application of Computer Based Test (CBT) is a form of era learning 
innovation that was recruited towards the 5.0 community who are familiar with 
technological developments in the learning process. The application of Computer 
Based Test (CBT) in the evaluation of new learning outcomes is carried out only in a 
number of schools in Prabumulih, one of them is in SMP YPS Prabumulih. 
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Abstrak— Evaluasi pada suatu kegiatan pembelajaran sangatlah penting sebagai 
tolak ukur pemahaman materi pembelajaran yang diterima siswa. Pada jenjang 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun jenjang pendidikan lainnya 
proses melakukan evaluasi pembelajaran baik dalam jangka waktu harian, per 
semester yang biasanya dilakukan minimal dua kali yaitu ujian tengah semester 
(UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pada umumnya sekolah-sekolah dalam 
pelaksanaan ulangan harian, UTS dan UAS menggunakan sistem ujian berbasis 
kertas (paper based test).  Artikel  ini membahas tentang penerapan CBT pada 
pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan di SMP YPS Prabumulih. 
Aplikasi ini mememiliki 3 hak akses yaitu admin sebagai pengelola aplikasi yang 
dapat menginput data ujian siswa dan data guru, dan guru sebagai user yang dapat 
menginput soal ujian mata pelajaran yang dievaluasikan, serta siswa sebagai 
peserta pada pelaksanaan ujian. Aplikasi ini tidak dapat menampilkan hasil ujian 
ketika siswa telah menjawab seluruh soal, namun dapat menampilkan rekapitulasi 
nilai per kelas per matapelajaran yang dapat dilihat oleh guru pada saat proses 
pelaksanaan evaluasi belajar sudah selesai dilakaksanakan. Penerapan Computer 
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Based Test (CBT) ini diharapkan bisa menujang dalam proses pembelajaran 
khususnya proses evaluasi hasil belajar dan penilaian, program ini diharapkan 
dapat membantu guru dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran dan 
penilaian secara efektif dan efisien, karena dengan menggunakan Computer Based 
Test (CBT) guru bisa menyimpan aneka bank soal yang langsung mengacak soal 
secara otomatis sehingga siswa satu dan lainya akan mendapatkan soal yang 
berbeda. Penerapan Computer Based Test (CBT) langsung bisa menampilkan hasil 
evaluasi belajar setelah selesai dilaksanakan, sehingga guru tidak perlu mengoreksi 
lagi jawaban siswa tersebut dan langsung mengetahui hasil dari pelaksanakan 
evaluasi hasil belajar tersebut tanpa menunggu waktu yang lama. Penerapan 
Computer Based Test (CBT) merupakan bentuk inovasi pemelajaran era disrutip 
menuju masyarakat 5.0 yang akrab dengan perkembangan teknologi dalam proses 
pembelajaran. Penerapan Computer Based Test (CBT) pada pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar baru yang dilaksanakan hanya dibeberapa sekolah di Prabumulih salah 
satunya di SMP YPS Prabumulih. 
 
Kata kunci— Computer Based Test (CBT), Evaluasi Hasil Belajar 
 
——————————      —————————— 
PENDAHULUAN                                                                     
Evaluasi pada suatu kegiatan 
pembelajaran sangatlah penting sebagai tolak 
ukur kedalama pemahaman bagi siswa dalam 
proses penerima materi pembelajaran, pada 
konteks ini evaluasi berarti penilaian atau 
pengukuran hasil belajar. Penilaian adalah 
proses atau kegiatan yang sitematis dan 
berkesinambungan untuk mengumpulkan 
informasi tentang proses hasil belajar dalam 
rangka membuat keputusan-keputusan 
berdasarkan kriteria dan pertimbangan 
tertentu (Zainal Arifin, 2012).  
Penilaian dalam proses pembelajaran 
terdiri atas penilaian formatif dan sumatif 
(Nitko & Susan, 2011)   Penilaian formatif 
dapat membantu pendidik untuk memantau 
perkembangan peserta didik dan hasil 
penilaian digunakan untuk meningkatkan 
kemampuan peserta didik dan mendeteksi 
kesulitan belajar peserta didik. Penilaian 
formatif dilakukan dalam bentuk ulangan 
harian atau penguasaan selama proses 
pembelajaran. Penilai sumatif/Ujian Tengah 
Semester (UTS) dilakukan untuk mengetahui 
capaian peserta didik setelah proses 
pembelajaran berlangsung satu semester 
atau satu tahun pembelajaran dalam bentuk 
ujian semester/Ujian Akhir Semester (UAS), 
Ujian Kenaikan Kelas atau ujian akhir.  
Oleh karena itu setiap jenjang 
pendidikan yang ada akan selalu melakukan 
evaluasi pembelajaran yang biasanya 
dilakukan dalam bentuk ujian atau test. Pada 
jenjang pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama ataupun jenjang pendidikan lainnya 
sering melakukan evaluasi pembelajaran 
dalam jangka waktu harian, per semester 
yang biasanya dilakukan minimal dua kali 
yaitu evaluasi atau ujian pembelajaran pada 
triwulan pertama yang dikenal dengan Ujian 
Tengah Semester (UTS) dan evaluasi atau 
ujian pada triwulan kedua atau disebut Ujian 
Akhir Semester (UAS). Pada umumnya 
sekolah-sekolah dalam pelaksanaan UTS dan 
UAS menggunakan sistem ujian berbasis 
kertas (paper based test) dan koreksi hasil 
ujian masih secara manual yaitu guru 
membandingkan hasil ujian dengan kunci 
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jawaban dan menandai hasil jawaban yang 
benar, hal ini dapat berpeluang terjadi 
kesalahan dalam mengkoreksi hasil ujian.  
Untuk mengurangi resiko peluang 
terjadinya kesalahan koreksi dalam 
memberikan penilaian hasil Ujian baik 
ulangan harian, Ujian Tengah Semester 
(UTS) maupun Ujian Akhir Semester dapat 
dilakukan dengan menggantikan sistem ujian 
dari berbentuk paper based test kepada 
sistem computer based test (CBT) karena 
sistem CBT dapat menghasilkan proses 
penilaian yang objektif, teliti, cepat dan akurat. 
Dengan penerapan Computer Based Test 
(CBT) dapat membantu guru dalam 
menyimpan aneka bank soal yang langsung 
mengacak soal secara otomatis sehingga 
siswa satu dan lainya akan mendapatkan soal 
yang berbeda, hal ini dapat memperkecil 
kecurangan siswa untuk mencontek satu 
siswa dengan siswa yang lainya. 
Penerapan Computer Based Test (CBT) 
merupakan bentuk inovasi pemelajaran era 
disrutip menuju masyarakat 5.0 yang akrab 
dengan perkembangan teknologi dalam 
proses pembelajaran. Penerapan Computer 
Based Test (CBT) pada pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar baru yang dilaksanakan hanya 
dibeberapa sekolah di Prabumulih salah 
satunya di SMP YPS Prabumulih. SMP YPS 
Prabumulih adalah salah satu sekolah swasta 
yang melaksanakan evaluasihasil belajar 
dengan menggunakan Computer Based Test 
(CBT). 
  
 
 
 
 
 
PEMBAHASAN  
Konsep Dasar Sistem Informasi  
Pengertian sistem dalam berbagai 
bidang berbeda antara yang satu dengan 
yang lainnya, tapi konsep sistem mempunyai 
persyaratan umum, sistem mempunyai 
elemen, lingkungan, interaksi antar sistem, 
dan yang penting adalah sebuah sistem 
mempunyai tujuan yang akan dicapai. 
Menurut Hartono Jogyanto  “Sistem adalah 
kumpulan dari elemen-elemen yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu”.  
Menurut McLeod Informasii adalah data 
yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya. 
Informasi merupakan data yang telah di 
proses demikian rupa sehingga meningkatkan 
pengetahuan seseorang yang menggunakan. 
Sistem apapun tanpa informasi tidak akan 
berguna, karena sistem tersebut akan 
mengalami kemacetan dan akhirnya berhenti 
(Ivan Arifard Watung, 2014). 
Informasi dapat berupa data-data 
mentah, data tersusun, kapasitas sebuah 
saluran informasi, dan sebagainya. Sumber 
dari informasi adalah data. Data merupakan 
bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau 
data-item.data adalah kenyataan yang 
menggambarkan suatu kejadian-kejadaian 
dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian 
(event) adalah suatu yang terjadi pada saat 
yang tertentu. Suatu informasi dikatakan 
bernilai bila manfaatnya lebih efektif 
dibandingkan dengan biaya untuk 
mendapatkannya dan sebagian besar 
informasi tidak tepat ditaksir  
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Pengertian Computer Based Testing (CBT)  
Computer Based Testing (CBT) 
merupakan ujian yang dikerjakan di komputer 
sehingga tidak memerlukan kertas, pena 
maupun pensil untuk menjawab 
pertanyaannya. Soalnya tertulis di komputer 
dan lembar jawabannya juga disediakan di 
komputer sehingga kita hanya tinggal 
mengklik jawaban yang benar maupun salah 
atau tinggal mengetik kalau menjawab 
pertanyaan essay.  
Computer Based Testing (CBT) banyak 
diimplementasikan di berbagai bidang seperti 
bidang pendidikan maupun di dunia kerja. 
Kalau di bidang pendidikan biasanya dipakai 
untuk menentukan berapa nilai tertinggi 
seorang siswa atau mahasiswa dalam 
menguasai satu mata pelajaran atau mata 
kuliah. Sedangkan di dunia kerja, Computer 
Based Testing  (CBT) digunakan untuk 
mengetahui kemampuan dasar dari seorang 
pelamar pekerjaan sehingga mempermudah 
bagian HRD dalam melakukan seleksi 
terhadap calon karyawan (Alhamidi, 2015). 
 
Pengertian Evaluasi Hasil Belajar   
Evaluasi merupakan suatu proses 
berkelanjutan tentang pengumpulan dan 
penafsiran informasi untuk menilai keputusan-
keputisan yang dibuat dalam merancang 
suatu sistem pembelajaran. Pengertian 
tersebut memiliki tiga imlikasi rumusan. 
Berikut ini implikasi tersebut: 
1. Evaluasi adalah suatu proses yang terus 
menerus, sebelum, sewaktu dan sesudah 
proses belajar mengajar. 
2. Proses evaluasi senantiasa diarahkan ke 
tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan 
jawaban-jawaban tentang bagaimana 
memperbaiki pengajaran. 
3. Evaluasi menuntut penggunaan alat-alat 
ukur yang akurat dan bermakna untuk 
mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan guna membuat keputusan. 
Evaluasi pembelajaran memilki berbagai 
tujuan diantaranya adalah untuk : 
1. Menentukan angka kemajuan atau hasil 
belajar pada siswa. Berfungsi sebagai:  
a. Laporan kepada orang tua / wali 
siswa. 
b. Penentuan kenaikan kelas 
c. Penentuan kelulusan siswa. 
2. Penempatan siswa ke dalam situasi 
belajar mengajar yang tepat dan serasi 
dengan tingkat kemampuan, minat dan 
berbagai karakteristik yang dimiliki. 
3. Mengenal latar belakang siswa 
(psikologis, fisik dan lingkungan) yang 
berguna baik bagi penempatan maupun 
penentuan sebab-sebab kesulitan belajar 
para siswa, yakni berfungsi sebagai 
masukan bagi tugas Bimbingan dan 
Penyuluhan (BP). 
4. Sebagai umpan balik bagi guru, yang 
pada gilirannya dapat digunakan untuk 
memperbaiki proses belajar mengajar dan 
program remdial bagi siswa. 
Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran 
Jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan 
atas lima jenis evaluasi : 
1. Evaluasi diagnostic, evaluasi diagnostik 
adalah evaluasi yang di tujukan untuk 
menelaah kelemahan-kelemahan siswa 
beserta faktor-faktor penyebabnya. 
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2. Evaluasi selektif, evaluasi selektif adalah 
evaluasi yang di gunakan untuk memilih 
siwa yang paling tepat sesuai dengan 
kriteria program kegiatan tertentu. 
3. Evaluasi penempatan, evaluasi 
penempatan adalah evaluasi yang 
digunakan untuk menempatkan siswa 
dalam program pendidikan tertentu yang 
sesuai dengan karakteristik siswa. 
4. Evaluasi formatif, evaluasi formatif adalah 
evaluasi yang dilaksanakan untuk 
memperbaiki dan meningkatan proses 
belajar dan mengajar. 
5. Evaluasi sumatif, evaluasi sumatif adalah 
evaluasi yang dilakukan untuk 
menentukan hasil dan kemajuan belajar 
siswa seperti UTS,UAS dan Ujian 
Kenaikan kelas. (Duraisy, 2015) 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini akan menggunakan jenis 
penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 
deskriptif dilakukan untuk menggambarkan 
hal yang sebenarnya mengenai suatu variabel 
yang belum jelas dengan pengambilan data 
yang telah terkumpul dan membuat analisa 
kesimpulan secara 
sistematis dan akurat. Desain 
penelitian digunakan untuk memaparkan 
proses penelitian yang akan dilakukan. 
Penelitian dilaksanakan di SMP YPS 
Prabumulih.  
Data diperoleh dari teknik observasi, 
dokumentasi dan wawancara yang 
disampaikan oleh responden yakni kepala 
sekolah, guru dan siswa SMP YPS 
Prabumulih. Penelitian dilakukan secara 
terbuka oleh peneliti yang secara langsung 
hadir dilapangan untuk mendokumentasikan 
dokumen serta bukti-bukti yang dianggap 
penting selama berada dalam ruang lingkup 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil dari perancangan aplikasi 
Computer Based Testing  (CBT) yang 
terapkan untuk pelaksanaan evaluasi hasil 
belajar di SMP YPS Prabumulih yang telah 
disesuaikan dengan kebutuhan pihak sekolah 
terdiri dari tiga sisi pengguna (user), yaitu dari 
sisii peserta ujian, guru dan bagian admin 
 
Tampilan Aplikasi untuk Peserta Ujian  
Peserta ujian yang menggunakan 
aplikasi CBT harus melakukan login terlebih 
dahulu, setelah login maka aplikasi akan 
memperlihatkan status ujian dan dapat 
melaksanakan ujian, adapun tampilan login, 
status peserta dan tampilan pada saat ujian 
ditunjukkan pada gambar 1, 2 dan 3. 
 
 
 
Gambar 1. Tampilan Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tampilan Status Ujian 
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Gambar 3. Tampilan pada Saat Ujian 
 
Tampilan Aplikasi untuk Admin  
Dalam mengimplementasikan sistem 
ujian berbasis komputer menggunakan 
aplikasi CBT ini, pengelolaan perangkat 
dokumen ujian pada aplikasi dilakukan oleh 
admin, yaitu pengolahan dan input data 
peserta ujian, soal, mata pelajaran, dan kelas. 
Apun tampilan halaman admin, halaman 
peserta, halaman input soal, halaman mata 
pelajaran, halaman peserta login, halaman 
daftar kelas, halaman nilai siswa, halaman 
daftar hadir, status tes, status ujian, status 
reset login, halam selesai ujian, halaman 
becup data, login admin ditunjukkan pada 
gambar 4 sampai dengan gambar 17. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Tampilan Halaman Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Peserta Ujian 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Tampilan Halaman Input Soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Tampilan Peserta Login 
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Gambar 9. Tampilan Halaman Daftar Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Tampilan Halaman Nilai Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Tampilan Halaman Daftar Hadir 
 
Gambar 12. Tampilan Halaman Status Tes 
 
Gambar 13. Tampilan Halaman Status Ujian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Tampilan Halaman Status Reset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  15. Tampilan Halaman Selesai Ujian 
 
 
Gambar 16 
Tampilan Halaman Bekup Data 
 
 
 
 
Gambar 16. Tampilan Halaman Bekup Data 
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Gambar 17. Tampilan Halaman Login Admin 
 
Tampilan Aplikasi untuk Guru  
Selain admin, guru juga punya hak 
akses dalam pengelolaan aplikasi CBT ini dan 
guru dapat menginput soal yang akan 
dievaluasikan terhadap mata pelajaran yang 
akan diujikan kepada siswa, adapun tampilan 
aplikasi untuk guru dinyatakan pada gambar 
18. 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Tampilan Halaman Input Soal 
Guru 
 
Foto Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar 
Dengan Computer Based Test (Cbt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
KESIMPULAN 
Computer Based Test (CBT) 
merupakan ujian yang dikerjakan di komputer 
sehingga tidak memerlukan kertas, pena 
maupun pensil untuk menjawab 
pertanyaannya. Soalnya tertulis di komputer 
dan lembar jawabannya juga disediakan di 
komputer sehingga kita hanya tinggal 
mengklik jawaban yang benar maupun salah 
atau tinggal mengetik kalau menjawab 
pertanyaan essay.  Penerapan computer 
based test (CBT) dapat menghasilkan proses 
penilaian yang objektif, teliti, cepat dan akurat. 
Dengan penerapan Computer Based Test 
(CBT) dapat membantu guru dalam 
menyimpan aneka bank soal yang langsung 
mengacak soal secara otomatis sehingga 
siswa satu dan lainya akan mendapatkan soal 
yang berbeda, hal ini dapat memperkecil 
kecurangan siswa untuk mencontek satu 
siswa dengan siswa yang lainya. 
Evaluasi hasil belajar merupakan 
suatu proses berkelanjutan tentang 
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pengumpulan dan penafsiran informasi untuk 
menilai keputusan-keputisan yang dibuat 
dalam merancang suatu sistem pembelajaran.  
Jenis-jenis evaluasi hasil belajar antara lain 
ulangan harian, Ujian Tengah Semester 
(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian 
Nasional (UN). 
Penerapan Computer Based Test (CBT) 
merupakan bentuk inovasi pemelajaran era 
disrutip menuju masyarakat 5.0 yang akrab 
dengan perkembangan teknologi dalam 
proses pembelajaran. Penerapan Computer 
Based Test (CBT) pada pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar baru yang dilaksanakan hanya 
dibeberapa sekolah di Prabumulih salah 
satunya di SMP YPS Prabumulih. SMP YPS 
Prabumulih adalah salah satu sekolah swasta 
yang melaksanakan evaluasihasil belajar 
dengan menggunakan Computer Based Test 
(CBT). 
Jumlah komputer yang sangat terbatas 
di SMP YPS Prabumulih  sehingga akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
melaksanakan ujian-ujian lainya / evaluasi 
hasil belajar, maka aplikasi ini dapat 
dikembangkan agar bisa diterapkan pada 
perangkat pendukung lainnya seperti 
smartphone berbasis android.  
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